




































































































































































4月 5月 6月 7月 8，月 9月 10月 11，月 12月 1月 2月 3月 合計
注　　射 20 20 26 17 20 5 21 11 12 11 9 172
内　　服 16 ユ7 15 ！1 8 9 6 14 15 8 12 ！31
転　　倒 7 21 ！！ 14 11 17 14 ！3 22 15 13 158
ルー　ト 1 3 3 10 7 4 10 15 7 1 6 67
その他 13 8 12 14 8 ！1 17 11 19 12 9 134
合　　計 57 69 67 66 54 46 68 64 75 47 49 662
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栄養委員会（H154～1a3）
　栄養委員会は、保険診療上の「入院時食事療養」
制度に定められています。
　「食事療養の内容については、当該保険医療機関の
医師を含む会議において検討が加えられている」と
定められており、医師・看護師・栄養士その他の関
係者をもって構成する食事会議（食事委員会・栄養
管理委員会など名称はとくに定められていない）を
設置し、食事計画・調査・改善等の事項を検討する
と解説されています。
　栄養委員会は院内の各委員会の一つで、テーマは
　①インシデントを中心とした議題②運営上解決
すべき問題、を中心とし協議を行なっています。
15年度の決定項目として、
　！）禁止食品がある患者様の食札メニュー名が実
　　　　　　栄養課長相馬愛子
　　際の食事と合わないため、メッセージ「禁止食
　　品があるため実際の食事と異なることがありま
　　す」をつける（5月）
　2）食事オーダーの締切り時間（朝食→前日16：
　　0Q、昼→10：30、夕食→15：00）を守る。（7
　　月）
　3）夕食時間（18：00）が過ぎて入院があった場
　　合の食事は、18：30までは栄養課で、又それ以
　　降19＝00までは菩提樹が対応する。（9月）
以上のように確認や新しく運営上の取り決めを定め
る等の協議を行なっています。
　16年度は構成メンバーを変更し、栄養管理業務の
充実に向けて協議を重ねる予定です。
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